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EVúm. 526. SOULV.=Jueves 10 de Agosto de 1871. 100 ralis. 
B i L E T I H B E VENTAS 
ni', mms NACIONALES 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. ,SS i* t a 
R E L A C I O N de las fincas adjudicadas por la Excraa. Junta superior de Ventas de 
Bienes Nacionales en sesión de 2S de Julio ú l t imo, á favor de los sugetos 
y porlas cantidiadíes <jue se espresan a continuación. 
PUEBLOS. Ciase de las fíRcag'. 
.[Un büklio. . . . 
. ü l ro , yaldecara. . 
. Giro, Zapiada. . .. , 
. Otro^ Peñarre lá . . 
. Olro. Granecil. . . 
. Otro; Maníórriüa. . 
. Otro. Tronchmi y Filil 
. Otro, Marmoriüa. . . 
. Otro,. Portillo. . . . 
. Otra tierra 
. Otra, Valdegimena . . 
Otro, Malandares. . . 
! l pedazos do tierra. . 
iz 12 id. id. . . . . 
1 id. id 
. 15 id, y prado . . . 
.íValdío. Despoblado. . 
. Otro, forrera y otros.. 
.¡Otro, Cabeza la Mata. . 
Andaluz !8 pedazos de tierra. . 
Garavanles !35 id. id. 
Cortos 















Moutejo de t 
Torresuso.. 




Dias en que 
fueron remata-
das. 
Chércoles. . . . . . Un monte 
Un monte. . . . . . . 
2 pdzos, de tierra y otras fincas 























































ID. Agustín Uico. 






















Pdro Ramos Bordegé 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de este provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de Majo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá las fincas siguintes: 
Remate para el din 9 de Setiembre de 
1 8 7 1 , que t end rá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriaíés de ésta 
Capital, ante los Sres Juez de primera 
instancia d é l a misma. Comisionado prin-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en las vi-
llas del Burgo de Osma y Agreda, por ra-
dicar varias ¡incas en dichos partidos. 
Diócesis ele Osma, 
P A R T I D O D E E S T A C A P I T A L . 
Urbanas.—Menor cuant ía . 
CLERO. 
Convento de San Agustin. 
N ú m e r o 32 del Inventario y 975 del de 
p e r m u t a c i ó n . = U a edificio que fué Convento 
de San Agustin, sito en esta Ciudad, calle 
del Puente, sin número. Linda por su fa-
chada la espresada calle; por su derecha paso 
al rio Duero; por su izquierda antigua calle 
del Puente, y por su testero huerta que ad-
ministra D. Manuel Peña: consta de sótano, 
piso bajo y principal, corral cerrado de cons-
trucciones bastante deterioradas y algunas de 
ellas en eminente ruina: tiene de superficie 
460 metros edificados, 1425 de corral y 767 
de cerrada, componiendo un total de 2652 
metros. Se ha fijado en esta Ciudad anuncio 
parala subasta de esta finca; que ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de 80 pesetas 
graduada por los peritos, en 1440 pesetas, 
deslindada por Francisco Benito, basada por 
D . Zacarías Benito Rodríguez en 2000 pese-
tas, tipo para la subasta. 
P A R T I D O D E L B U R G O D E OSMA. 
Iglesia de Quintanas de Gormáz. 
Número 56 del inventario y 419 del de 
p e r m u t a c i ó n , = U n edificio destinado á gra-
nero, sito en Quintanas de Gormáz y calle de 
la Iglesia, sin numéro, de la procedencia in-
rdicáda. Linda por su fachada con la espresa-
da calle; por su derecha medianería y pose-
sión de Pablo García; por su izquierda otra 
de Doña María Ana Itero, y por su testero 
posesión de Cipriano Jarabo: tiene de super-
ficie 90 metros edificados: consta de piso bajo 
y principal en buen estado de seguridad. Ha j 
sido capitalizado por la renta anual de 8 pese-
1 tas graduada por los peritos, en 144, deslin-
i dado por D. Márcos Romero, tasado por dicho 
' Agrimensor en 200 pesetas, tipo. 
Propios de Quintanas. 
Número 625 del ¡nven!ar¡o.:r=ün edificio 
que fué antes posada, sito en Quintanas de 
Gormáz, calle del Mesón n ú m . 10, de la i n -
dicada procedencia, que linda al N . mediane-
ría de Lucía Jarabo; E . labores; S. Martin 
Muñoz, y O, dicha calle: tiene de superficie 
342 metros cuadrados. Ha sido capitalizado 
por la renta anual de 50 céntimos de peseta 
^ graduada por los peritos, en 9 pesetas, des-
lindado y tasado por los mencionados peritos 
en 15. pesetas, tipo. 
Propíos de Santa Marta de Jas Hoyas 
l N ú m e r o 948 del ! oven l3 i í o . =Una casa 
| posada, sita en esta v i i U y caHe de Miranda, 
j sin n ú m e r o , procedente de sus propios, que 
linda por su fachada con l« espresada calle; 
por su derecha, según en ella se entra, calle-
ja; por su izquierda Escuela pública de niñas, 
y por su testero calle de Santa María; consta 
de un ;olo piso bajo con construcciones dete-
rioradas y en regular estado de estabilidad: 
tiene de superficie á i 9 metros. Se ha fijado 
en Santa María anuncio para la subasta de esta 
tints, oue ha sido capitalizada por la renta 
anual de 20 pesetas graduada por los peri-
tos, en 360, deslindada por D, Mariano Peña , 
tasada por dicho Agrimensor en 400 pese-
tas, tipo. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
Adjudicaciones por débitos. 
Número 119 del inventano.=Una casa, 
sita en la villa de San Leonardo y calle de C a n -
larranas núm. 20, perteneciente una tercera 
parte al Estado por de'bitos de Juan de L e ó n , 
que linda toda ella por su fachada la espre-
sada calle; por su derecha medianería de Pe-
dro Y a g ü e ; por su izquierda otra de Luisa 
Ruperez, y por su testero camino del Pinar: 
consta de piso bajo y principal con construc-
ciones deterioradas: tune de superficie 150 
metros. H^ si lo capitalizada por la renta anual 
de 1 5 P ' V M M H S gri lcpKla por los peritos, en 
270 peseta», deslindada por D. Pedro Ayuse, 
lasada por el mismo perito que las anterioreá 
en 760 pesetas, tipo. 
Número 152 tfel iuventario.=Otra casa 
en la propia vilia y calle del Sol, sir? n ú m e -
ro, perteneciente al Estado por débitos de 
'Bartolomé Y a g ü e , que linda por su fachada 
ia mencionada calle; por sü derecha media-
nería de Mariano de Leonardo; por su iz-
quierda otra de Faustino Gasarejos, y por su 
testero posesión de Tomás dé Leonardo: cons-
ta de piso bajo y priocipail con construcciones 
deterioradas: tiene de superficie 31; matros edi-
ficados. Ha sido capitalizada por la renta anual 
de 5 pesetas graduada por los perito, en 90 
pesetas, deslindada y taísada por dichos peritos 
en 150 pesetas, tipo. 
IMoccftis de Tarazoná. 
P A R T I D O D E AGÍIEDA. 
Agustinas de Agreda. 
Numero 478 del inventario y ^04 del dé 
p e r m u t a c i ó n . = U n a casa sita en la villa de 
Agreda y calle del Barrio tiúm. 13, dé la pro-
cedencia indicada,- que linda por su fachada 
la espresada calle; por su derecha posesión de 
Manuel Sainz; por su izquierda de Manual 
Pascual, y por su testero callejas del barrio: 
tiene de superficie 51 metros y 40 cent íme-
tros. Ha sido capitalizada por la renta anual 
de 11 pesetas graduada por los peritos, en 
t98 , deslindada por Julián Ruiz, tasada por 
D . Francisco Vallejo en 275 pesetas, tipo. 
Animas de Agreda. 
Número ^54 del inventario y f 55 del dé 
permutac ión .=Olra casa en la propia villa y 
calle de Carramenchon núro. 15, de la men-
cionada procedencia, que habita Manuel Ruiz. 
Linda por su fachada dicha calle; por derecha 
posesión de Juan Huerta; por izquierda P a u -
lino Aranda, y por su testero un corral der-
roido: tiene de superficie 80 metros cuadra-
dos con inclusión del corral. Ha sido capitali-
zada por la renta anual de I I pesetas graduada 
por los peritos, en !98, deslindada y tasada 
por los mismos peritos en 270 pesetas, tipo. 
Virjen de los Remedios. 
Número 480 del inventario y 206 del de 
p e r m u t a c i ó n . = U n sobr de casa, sito en la 
misma villa y calle de Soria, que comprende 
el núm. 26, de la indicada procedencia. Linda 
por su fachada la espresada calle; por su de-
recha posesión de Manuel Campos; por su iz-
quierda Leonardo Guerrero, y por su testero 
dicho Leonardo: tiene de superficie 45 metros 
10 centímetros cuadrados. Ha sido capitaliza-
do por la renta anual de 11 pesetas graduada 
por los peritos, en 198 pesetas, deslindado y 
tasado por dichos peritos en 280 pesetas, tipo. 
Iglesia de San Juan de Agreda. 
Numero 479 del inventario y 205 del de 
permutacion.=:Olro solar de casa, en la pro-
pia villa, calle de 1¿ Cuesta del Coronel^ de d i -
cha procedencia, que linda por su frente la 
espresada calle; por su derecha una talleja; 
por su izquierda Venancio Ruiz y otros, y 
por su testero con ruinas de edificio de don 
Francisco Alonso: tiene de superficie 280 
metros cuadrados. Ha sido capitalizado por la 
renta anual de 11 pesetas graduada por los 
peritos, en 198, deslindado y tasado por los 
m encionados peritos en 275 pesetas, tipo. 
B E N E F I C E N C I A . 
Número 146 del ioventario .=:Üna casa, 
sita en la propia villa de Agreda y calle de la 
Corralada núm. 14, de la procedencia espre-
sada, ósea del Hospital de la misma, que linda 
por su fachada con la espresada calle; por su 
derecha medianería de Eusebia Leal ; por su 
izquierda y testero Ensebio Omenaca; tiene de 
superficie 28 metros cuadrados. Ha sido capi-
talizada por la renta anual de 14 pesetas gra-
duada por los peritos, en 252 pesetas, deslin-
dada y tasada por los mencionados peritos eñ 
350 pesetas, tipo. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Habiéndose anunciado en el Bole-
tín de Ventas núm. 525, correspon-
diente al Viernes 20 de Julio del cor-
riente año, por una equivocación in-
toluntaria: Remate para el día 2B de 
Agosto de 1871, léase para el dia 29 
de dicho Agosto. 
Lo que se hace saber al público 
para su conocimiento. 
A D V E R T E N C I A S . 
\ A No se adcDi l irá postura que no cubra 
el iipo de la subasta. 
Con la obl igac ión deque el rematanteiia 
de presiínlar dos testigos que le abonen, se-
g ú n lo prevenido en la Real orden de 18 de 
Febrero de 1860. 
2. a E l precio en que fueren rematadas 
las (incas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor o de menor cuantía, lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
priaiero á los quince dias siguientes al de no-
tíñcarse !a adjudicación, y los restantes con 
el inle'rvalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a L i s fincas de mayor cuant ía del E s -
6. a E l Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios caussdos por los agentes 
de l . i Administ ración, e' i n d e p e u d i e n t e í ' d e la 
voluntad de ios compradorei; pero quedarán 
á salvo lasacciones civiles ó criminales que 
procedan contra los c u I p a b U s . 
7. a Las reclamaciont;.- que con arreglo 
al art. 173 dé la Ins trucc ión de 31 de Mayo 
de 1 855 , deben dirigirse á )a Administracion 
antes de entablar en los Juzgado? de prinae-
ra instancia demanda contra la- í*ncas ena-
jenadas por el Estado, d e b e r á n uuoarseen el 
preciso t érmino de los seis mtses inmediata-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ode 
otros derecbos reales íohre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
tado cont inuarán pagándose en los quince j <*itáodose áQ eviccion a la Admiuistracicn. 
plazos y catorce añíos que previeUe el a r t í c u - i 8-a Los derechos de expediente basta la to-
lo 6 . ° de h lev de 1.° de Mayo de 1855^ y ) Uaade posesión, serán de cuenta del rematante 
con la bonificación del 5 por 100 que el ¡ 9-a ^ u ,as . fincas que contengan arbo-
mismo otorga á los compradores que antici- j la(ío» v íene obligado el comprador á prestar 
pen uno d m i s plazos, pudiendo este hacer | ^ fianza prevenida por Ins trucc ión , 
elp^godel 50 por lOOen papel de la Deúda 1 1 ° - Po'1 e! arf- 3 . ° del decreto del Go-
pública consolidada© diferida, coníorme á lo | b icrno provisional fecha ^3 de Noviembre 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. . ú l t i m o y puhiicaoo en b Gaceta del s iguien-
L i s de menor cuantía se p a g a r á n enveins ' ' misión por »u va-
plazos ¡guales, 6 lo que es lo mismo, duraa- íor nom i os I del emprést i to de 
te diez y nueve anos. A los compradores que ! 200 m » psgo de la» fin-
anticipen utio d mas plazos, no se les hará | cas (] j - ' , E tado, en virtud 
mas abono que el 3 por 100 anual; en e! | de las leyes v ^ e n í c s - d mortizscion. 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te- | Lo que se anuncia a' público p ú r a cono-
ñor de lo que se dispone en las Instruccío- ! cimiento de tos qlie q i i Un interesarse en 
nes de 31 de Marzo y 30 de J un io de 1855. j la a d q u i s i c i ó n d&las expresadas fincas. 
4.a S e g ú n resulta de los antecedentes y . 
demás datos que existen en la Administra- j 
cion de Hacienda pública de esta provincia, j p 
las fincas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en los términos que en la ya citada ley se 
determina. 
5.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa en el término impro« 
rogable de quince dias desde el de la pose-
sión. L a toma da posesión podrá ser guber-
nativa ó judicial, s e g ú n convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del p r i -
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se consi-
derará como poseedor, para los efectos de 
este a r t í c u l o . 
cía e i i 
no íngi 
bienes 
con es | 
2.a 
N O l A x 
idns ide ra rán como bienes de cor-
t es civiles, lo> de Propios, Beneficen-
u-atruccion p ú b ü c a , cuyos productos 
v n pn lascajaí>del Esfadoj y losdemás 
que bajo diferentes denominaciones 
ouden á la provincia y á los pueblos. 
Son bienes del Estado losque llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n púb l i ca su -
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del Estado; los de! Secuestro del ex-Infante 
D . Carlos; los de las ó r d e n e s mili tares de 
San Juan de J e r u s a l é n ; los de Cofrad ías , 
Obras p í a s . Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disi'i utando los i n d i -
viduos ó corporaciones ecles iás t icas , cualquie-
ra que sea su nombre , origen ó cláusula 
de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 9 de Agosto de 1871 ~-E! Comisio-
nado principal de Venias. Ramón Gil Rubio. 
SÜLUA.=lmp. de I ) . Benito Peña Guerra. 
